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鈴 木 真 由 美 ， 澤 辺 桃 子
The report of the packed lunch menu development by industry-
academia collaboration in Hakodate Junior college
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　表１　共同開発の流れ
　表２　配食・店舗販売用弁当の販売実績
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写真１　試作品についての説明の様子
　　　　（1回目試食検討会）
 
写真２　チラシへの掲載写真
写真３　店舗販売用のポップ
写真４　店舗での販売促進活動の様子
　　　　（コープさっぽろ湯の川店）
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資料１　北海道新聞掲載 記事
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資料2　函館新聞掲載　記事
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